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一教員から見た推薦入試 
大阪府立北野高等学校 
神川定久 
・私の勤めてきた高校の簡単な紹介 
・私の経験した進路指導 
・高校から見た推薦入試 
・これからの入試？ 
私の勤めてきた高校 
最初はいわゆる困難校 
次は学区の２番手校 
今はいわゆるトップ校 
多少進学校よりですが、いろいろ 
私の経験した進路指導 
・基本的には生徒の意思で進学 
教員はアドバイスはしても指示は
しない。 
・アドバイスの内容も一般的なもの 
モノ作りが好き→工学部 
法則そのものに興味が→理学部 
医学部に行きたい→本気か！？ 
・普段の授業態度や成績と、希望に大
きなギャップがある時、改善の方向に
ついて意見を述べることはある。 
・何も決めていない・・・という生徒には
「何がしたいの？」といった問いかけ
をすることはある。 
・しかし、「ここを受験しなさい」といった
指示はしない。 
大学の方の言葉に対する違和感 
「授業などで、この人は優れた能力を
持っていると感じる生徒さんがおられ
たら、ぜひ推薦してください。」 
「本学は、少人数教育で、卒業までに
平均でも２００点以上、人によっては６
００点もＴＯＥＩＣの成績をＵＰさせてい
ます。英語の力を伸ばしたいと思われ
ている生徒さんがおられたら・・・」 
高校から見た推薦入試 
私学の指定校推薦の受験は勧めない 
評定平均が4.3あればどこでも受けら
れ、これから伸びるのにもったいない。 
国公立の推薦入試も勧めない 
受けても受からないことが多いうえ、
気が散るので一般入試の邪魔になる。 
一般入試で頑張るのが一番楽で結果も
良い。 
例外は・・・ 
 はっきりした強い志望動機があって、
ある大学のある学部しか行きたくない
場合。 
例１、ある医科大学のある教授の医療
に対する考え方に共感して医者を目
指すことにした。 その大学の医学
部にぜひ入りたい。 
例２、 ある大学のある学部で行っている
非常に特殊な環境（極地とか）の実
験に興味があり、その大学のその学
部の、その研究室にぜひとも入りた
い。 
でも、これらは推薦入試ではなく、きちん
としたＡＯ入試で対応すべきでは？？ 
これが推薦入試？（高校側） 
・教員がどこかの大学、学部を勧めるこ
とはない（推薦入試でも） 
・受験人数に制限のある推薦入試を制
限を超える生徒が希望した場合のみ、
教員が受験する生徒を決める。（多く
の場合評定平均順） 
・あまり適切とは思えない人が希望した
場合、止めはするが・・・ 
これが推薦入試？（大学側 今年度） 
TOEFLiBT100点以上？ 
http://www.u-tokyo.ac.jp/content/400033206.pdf より 
 
国際○○オリンピック日本代表？ 
http://www.nyusi.gakusei.kyoto-u.ac.jp/tokushoku/wp-
content/uploads/2015/06/03application_guidelines.pdf より 
こんな入試の計画も（２８年度） 
受験生、高2生などにプレゼミナール（講義、
演習、実験2日）を行って、レポート等の書類
審査 
英語の授業を受け、レポート作成。 
文系は図書館入試、理系は実験入試 
（調査、実験、レポート作成、討論、面接など
3日かけて実施） 
http://www.ocha.ac.jp/news/h260822/h260822_2.jpg より 
http://www.ocha.ac.jp/news/h260822/h260822_3.jpg より 
http://www.ocha.ac.jp/news/h260822/h260822_4.jpg より 
個人的な感想ですが・・・ （まとめ） 
・指定校推薦はあっても良い。 
・一般推薦はいらない。 
・本来のＡＯはあっても良い。 
・今の一般入試もそれほどひどくはな
いのでは？ 
・講義や実験、レポート、面接などを行って選
抜材料にする入試があっても良い。ただし、
休日などで行い授業に影響が出ないように。 
・ＯｐｅｎＣｏｕｒｃｅ や edX 、 Ｃｏｕｒｓｅｒａ
のようなものを構築するか、そのものを
利用して、受験生が取得した単位を点数
化する・・・といった入試もあって良い。 
・いずれにしても、本来の高校の授業
に支障のないようにしてほしい。 
http://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja  
https://www.edx.org/course/chemistry-life-kyotoux-001x-0#.VQv1dGSsVhk  
https://www.edx.org/course/evolution-human-sociality-quest-origin-kyotoux-000x  
https://www.coursera.org/  
https://class.coursera.org/crypto-010/lecture/preview  
ご清聴ありがとうございました。 
